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??????????（????）?????????????????????????????????????? ?? ? ??? ?? ?、? ??? ??? ????? ? ? ? ??? 、 、 ??? ?。「 ????、 （ ） ー ? ? 、?。 ????? ー? ?、 ? ーー? ? ???? ? 、??? ー ? 、 ?? ? ??、 ??? ?っ???? 、 ?? ?? ???? ? （ ）? ? ??? ? 。 、 「???」（???? ?? 、 『 』 、 ー 『 』?? 。 。 、?? ???? 、?? ? っ 。 っ?? 、 「 」（》
?、?ー???『?????????????』??????。?????????????????????? ? ?っ?。?? ??? ? ? ? ? ?????????????） っ 。 ?????? ????? ッ ?? ?、 ????????????? ? ? 。?? ? 「 」、「 」 「 ュ 」 、?「 」、「 ? 」 。 、?? ?っ 」、「 」、「 ?? 」 っ 。?? ????? ? ????????? （ ）? ? ? ??? 。?? 「 （? ） 、 ???、 ?? ?? （ 『） ? （ ）?? ???」。?? 「 、 ー（ ） 。?? ? ?? ?
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バーデン・ヴュルテンベルタ 一 1 1
バイエルン ｝ 4 4
ベルリン＊ 一 一 一
ブレーメン 一 一
ハンブルタ 1 2 3
ヘツセン 一 一 一
二一ダーザタセン 1 14 15
ノルトライン・ヴェストファーレン 一 35 35
ラインラント・プファルツ 一 ｝ 一
ザールラント ｝ 一 一
シュレスヴィヒ・ホルシュタイン 一 一 一
連邦通常裁判所（BGH） 一 2 2






















ンベルク 1 一 一 一 一 『
バイエルン 一 3 1 1 一 ｝
ベルリン＊ 一 『 一 一 一 『
ブレーメン 一 一 一 一 ｝ 一
ハンブルタ 2 一 一 一 一 一
ヘッセン 『 一 一 一 一 一
二一ターザタセン 6 2 1 2 一 『
ノルトライン・ヴェ
ストファーレン 23 4 1 一 一 3
ラインラント・プフ
アノレツ 一 一 一 一 一 一
ザールラント 一 一 一 一 『 一
シュレスヴィヒ・ホ
ルシュタイン 『 一 ｝ ｝ 一 一
連邦通常裁判所
（BGH） 1 一 一 一 1 ｝



































ンベルタ 一 一 一 一 一 一
バイエルン 一 3 3 一 3 3
ベルリン＊ 一 一 一 一 一 一
ブレーメン 一 一 一 一 一 一
ハンブルタ 5 一 5 一 一 一
ヘッセン 一 一 一 一 1 1
二一ダーザクセン 一 一 一 一 一 一
ノルトライン・ヴェ
ストファーレン 1 31 24 一 40 20
ラインラント・プフ
ァノレ’ソ 一 一 一 一 一 一
ザールラント 一 一 一 一 一 一
シュレスヴィヒ・ホ
ルシュタイン 一 一 一 一 一 一
連邦通常裁判所（B
GH）および連邦検事総長（GBA） 一 一 一 一 一
一
総　　　計 6 34 32 一 44 24
＊ベルリンには政党禁止判決が適用されなかったし、されていない。
出典：Staatsschutzverfahren－statistisch　gesehen（1），MDR1967，S166．
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